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o discurso salazarista habita uma regiao mftica onde nao se trata 
tanto de fabricar saber legal (suposto independente das cren~as) co-
mo de especializar e de alguma. maneira funcionalizar. as cren~as, 
ou seja, "produzir 0 real'" - opera~ao a que Michel Foucault chama 
"normaliza~ao" (1 ). . 
A disciplina salazarista faz assim funcionar urn poder relacio-
nal, 0 poder da cren~a, que se mantem de pe pelos seus proprios me-
canismos, 'e que a rutila~ao e a exuberancia das manifesta~oes de 
soberania prefere 0 jogo ininterrupto de olhares calculados. Ela se-
grega urn aparelho de controlo que funciona como urn microscopio 
dos comportamentos. As divisoes anallticas querealiza formam urn 
a'parelho. de observa~ao, de registo e de exercfcio que, na base de 
uma rela~ao de fe, vincula os indivfduos aos objectivos da unidade 
e da recta razdo, propostos pelo que nos passamos a chamar de dis-
positivo etico. 
Pelo efeito dos seus mecanismos disciplinares, tal dispositivo 
reenvia permanentemente da polltica a religiao, e desta a pollti-
ca. Se par 'um lado toda a razao nao ordenada a natureza humana 
e '~heresia" (2), por outro, aquilo que nijo respeita <> "simples born 
senso" de uma "recta razao" (3) e da ordem da violencia, do caos, 
da indisciplina polltica. 
A disciplina salazarista, essa mecanica da "moral" e do "direi-
to", tern assim por fun~ao prevenir todas as anormalidades: a da 
doenqa que se trans mite quando os corpos se misturam (a fragmen-
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tac;ao nacional - vioH~ncia dos orgaos, luta das func;oes, confusao 
dos interesses) (4); a do mal que se multiplica quando os valores da 
Patria se apagam (a irracionalidade) (5); e a da apostasia' certa quan-
do a nac;ao nao obedece a sua razao nem a sua natureza (as necessi-
dades ilusorias e as tendencias viciosas) (6). Contra a fragmentac;ao 
que e mistura, a disciplina etica faz valer 0 seu poder de analise. 
Sob as especies de urn funcioriamento que toma 0 duplo modo de se-
parac;ao binaria e de inscric;ao de uma marca (saude/doenc;a, unida-
de/fr'agmentac;ao, recta razao ou simples born senso/irracionalidade, 
necessidade real/necessidade ilusoria, tendencia virtuosa/tendencia 
viciosa), as tecnicas da disciplina eticadeterminam separac;oes mul-
tiplas, distribuic;oes individualizantes, uma organizac;ao em profundi-
dade, vigiHincias econtrolos, uma' intensificac;ao e uma ramificac;ao 
dopoder. ' 
Pelo mecanismo tactico de uma atomizac;ao do espac;o e dos cor-
pos, a disciplina salazarista tende a anular simultaneamente os efei-
tos das divisoes irracionais (os conceitos de cidadao abstracto, de 
trabalhador-maquina, de luta de classes), a utilizac;ao incontrolada 
dos indivlduos naproduc;ao (homens, mulheres e crianc;as) e), a sua 
concentrac;ao anarquica e malsa ("a alta civilizac;ao actual" (8». A 
divisao celular responde a necessidade de conhecimento, de controlo 
e de utilizac;ao polltica e economica dos indivlduos. Trata-se de po-
der vigiar permanentemente a conduta de toda a gente, aprecia-
-la, sanciona-la, medir-lhe as quaUdades e os meritos. 
£ deste modo que nasce a "casa portuguesa" (9). Ela deve res-
ponder a necessidade de vigiar, de romper com as comunicac;oes pe-
rigosas, e deve criar tambem -urn espac;o util. A geometria simples 
e economica de uma casa da. certeza crente (a pequena casa fami-
liar), substitui as casas pesadonas da seguranqa laica (os "falanste-
rios" colossais), com uma arquitectura de fortaleza. 
'Era preciso com 'efeito romper a seguranc;a laica "dos grandes 
falansterios, das ~610ssais construc;oes para habitac;ao operaria, com 
seus restaurantes anexos e a sua mesa comum" (10). E entretanto, 
a "intimidade",0 "aconchego", 0 "isolamento", representados pela 
"posse material de urn lar", de uma "casa pequena, independente, 
habitada em plena propriedade pela famllia" (11), constituem a soli-
dao necessaria a uma analise disciplinar. A intimidade eo isolamen-
to constituem 0 espac;o analftico organizado' pell;l disciplina etica 
para 0 conhecimento, 0 domfnio e a utilizac;ao dos indivfduos. 
Sao conhecidas as razoes da atomizac;ao disciplinar salazarista. 
o trabalho moderno e a vida na fabrica tinham-se tornado pontos 
de encontro de misturas' perigosas, entroncamel'ltos de circulac;oes 
interditas. Trabalhando na fabrica, 0 homem corria 0 risco de se re-
belar, de militar num sindicato revolucionario, de aderir a ideias 
polfticasmalsas. A famflia cabia, pois, a terapeutica do homem 
doente e irracionalizado. N esse sentido, devia. constituir-se em fil-
tro, em dispositivo que prendesse eseparasse. Por cima da mobilida-
de que era a vida na fabrica, por cima do rUldo de revolta que fer-
mentava a vida industrial, a famflia devia assegurar uma hegemoriia, 
assinalando e enxotando a confusao da doens;a e do mal (a fragmen-
tas;ao e a irracionalidade). 
A fragmentas;ao e a irracionalidade! Tomemos um exemplo: "0 
trabalho da mulher fora do lar desagrega este, separa os membros 
da famIlia, torna-os urn pouco estranhos uns aos outros. Desaparece 
a vida em coinum, sofre a obra educativa das crians;as, diminui 0 
numero destas; e com 0 mau ou impossivel funcionamento da econo-
mia domestica, no arranjo da casa, no prepar~ da alimentas;ao e do 
vestUllrio, verifica-se uma perda importante, raro. materialmente 
compensada pelo salario percebido" (12). 
£ pelo i~olamento celular que a mulher vai entao escapar as mas 
influencias, regressar ao lar e al redescobrir. "0 caminho do bem'\ 
o trabalho solitario torna-se urn exercfcio tanto de conversao como 
de aprendizagem. Nao se trata unicamente de reformar 0 jogo de 
interesses proprios ao homo oeconomicus. Trata-se tamMm dos itn-
perativos do sujeito moral. A celula familiar torna-se 0 instrumento 
pelo qual se pode reconstituir, a urn tempo, 0 homo oeconomicus 
e a consciencia religiosa (0 direito e a moral, mais uma vez). 
A mistica da intimidade do lar vai assim constituir a famnia co-
mo fiItro (que disciplina e controla) e, nessa medida, como factor 
de normalizas;ao. Organizando a celula familiar, os lugares (do ho-
mem, da mulher e da crians;a) e as hierarquias que determinam a 
separas;ao dos membros da famnia de acordo com as tarefas e os 
exercfcios especfficos, a disciplina etica fabrica urn espas;o comple-
xo. Ela estabelece um espas;o simultaneamente arquitectural (casa 
pequena e simples); funcional, pelo alinhamento obrigatorio dos 
membros da famnia segundo 0 sexo; enfim, urn espas;o hierarqui'co, 
pela atribuis;ao dos lugares de autoridade. 
Ao mesmo tempo, a mistica de uma vida no lar, no doce "acon-
che~o do lar" e nas virt)ldes criadas e alimentadas pela sua intimida-
de ( 3), articula-seeom a "disciplina do minusculo" (uma observas;ao 
minuciosa do detalhe,e simultaneamente lima valorizas;ao polltica 
das pequenas coisas). Poder-se..:a entao dizer que como boa dona de 
casa ["quando realmente sabe, e inteligente, trabalhadora e zelosa"), 
"a mulher emprega no seu pequeno mundo familiar os mesmos prin-
cfpios de economia, de moderas;ao no gastar e de aproveitamento 
das pequenas coisas que ja notamos como segredo da industria - res-
tos de comida, aparas de hortalis;a, pratos arranjados com outros 
que nao serviam ja, farrapos que servem para um tapete, pedas;os 
de panos para qualquer coisa e roupa transformada, como fazia 
aquela mae que mandava a urn filho umas cals;as novas feitas dumas 
velhas do pai, e pedia-lhe que lhas devolvesse depois de usadas, para 
fazer outras novas para um irmao mais pequeno" (14). 
A racionalizas;ao utilitaria do detalhe consiste, na verdade, numa 
dissocias;ao da acs;ao global em tres series paralelas: a das tenden-
cias virtuosas a por em jogo (esperteza, inteligencia, trabalho e 
atens;ao), a das necessidades reais (entre outras, comer, vestir-se 
e cui dar da casa), e enfim ados objectos manipulados (restos de re-
feis;6es, aparas de hortalis;as, farrapos, etc.). 
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Esta codifica<rao poe as series em correla<rao e fixa-Ihes a 
sequencia obrigatoria, de maneira a que cada uma ocupe urn lugar 
determinado. Sao prosseguidos entao os objectivos da promo<rao da 
vida comum e da economia domestica (ou seja,os objectiv~s de uni-
dade e de simples born senso, propostos pelo dispositivo etico no sen-
tido de preservar a "saude" do corpo familiar). 
AI esta uma' sintaxe obrigatoria. P~r toda a superficie de con-
tacto entre 0 corpo e 0 objecto manipulado, a disciplina etica vern 
introduzir-se, amarra-os urn ao outro de acordo com os controlos 
minuciosos do poder. 0 poder faz-nos crer, na verdade, que ha mais 
do que urn corpo~instrumento" mais do que urn corpo...:maquina. Ele 
faz-nos acreditar que ha sobretudo urn corpo inteligente, esperto, 
trabalhadore atento. Ou seja, 0 poder faz-nos acreditar que a exac-
tidao (a aten<rao e a modera<rao nas despesas), a aplica<rao e a regu-
laridade (a mistica do, refugio do lar) sao as virtudes fundamentais 
da vida familiare, generalizando, do corpo nacional. 
A regulamenta<rao imposta pelo poder disciplinar etico e ao mes-
mo tempo a lei de constru<rao da opera<rao persuasiva. 0 poder intro-
duz urn mecanismo de sedu<rao relacionado com a disciplina etica: 
a mi~tica da intimidade do lar articula-se com a disciplina do minus-
culo. Pequenas coisas mas grande fervor (aten<rao ezelo). Pequenas 
coisas mas grande ardor no trabalho, grandes atitudes de esperteza 
e de inteligencia, e como consequencia, gFandes recompensas, no-
meadamente "prodigiosas economias" (15). 
A tecnologia disciplinar salazarista faz de facto funcionar 0 es-
pa<ro familiar como urn aparelho de produ<rao (de aprender a produzir 
e a consumir), mas tambem como urn aparelho de controlo, de hie-
rarquiza<rao e de compensa<rao. Atribuindo lugares individuais, uma 
tal tecnologia tornou possivel 0 controlo de cada individuo e 0 traba-
lho simultaneo de todos. Quer dizer,' aracionaliza<rao utilitaria do 
detalhe constitui-se, em fundamento de uma contabilidademoral e 
de urn contrQlo polltico.· A utiliza<rao vantajosa das pequenas coisas 
tornou-se a necessidade real de urn corpo que se da como tendencia 
virtuosa 0 refugio de uma vida independente na intimidade do lar. 
A piramide disciplinar salazarista produziu a celulazinha do po-
der familiar, no interior da qual a separa<rao, a coordena<rao e 0 con-
trolo das tarefas foram impostos e tornados eficazes. Por outr~ lado, 
a atomiza<rao anaHtica do tempo, dos gestos, dasenergias corporais, 
constitui urn esquema operatorioque facilmente po de ser transferido 
dos indivfduos aos mecanismos da produ<rao da cren<ra \quer esta seja 
de objectos economicos, pollticos ou morais). Sintetizando, podemos 
dizer que a manipula<rao calculada dos individuos, atraves de formas 
de coac<rao, de esquemas 'de constrangimento aplicados e repetidos, 
e 0 resultado de uma tecnologia que entende curar toda a ctoen<ra 
e todo 0 mal pela ac<rao fisica e moral. ' . 
Aparelho de produ<rao (de objectos fisicqs e morais), a familia 
responde assim a varios imperativos: tornar os corpos racionais (exi-
gencia de. saude);' obter individuos competentes! no que respeita it 
economia domestica (exigencia de qualifica<rao); formar nacionalis-
tas obedientes, funcionando como filtro (exigencia polltica); prevenir 
a devassidao, a licen~a dos costumes, etc. (exigencia moral). 
Entre 0 mal moderno das misturas perigosas e das circula~6es 
proibidas, e 0 regresso ao direito e a virtude, a celula familiar cons-
titui urn' "espa~o entre dois mundos", urn lugar de transforma~6es 
individuais que restituem a vida (a unidade e a recta razao) os indi-
, vlduos que' a perderam. 
Estendamos este processo de contabilidade moral e de controlo 
polltico ao conjunto do corpo nacional. Sera pela utiliza~ao vantajo-
sa das pequenas coisas, no interior do refugio da sua organiza~ao 
corporativa, qUE! a na~ao vai garantir a sua "saude", 0 seu "feitio 
independent~" e a sua "simplicidade morigerada" C.J.6). 
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RESUMO 
Na especificac;ao das tecnicas de cont'rolo e de vigilQncia que percorrem 
a ideologia. salazarista, temlugar preponderante 0 mecanismo da fixac;ao 
da crenc;a. "Crer e antes de maisaquilo que nos faz andar"; a partir da 
cr,enc;a esta-sepronto a agir - a obedecer, por exemplo. 
A "tecnologia da patriotizac;ao", esse conjunto de tecnicas e de tacticas 
que constituem a id~ologia salazarista, constrange com efeito a um percur-
so m{stico. Pela passagem da fragmentac;ao.o racionalidade, da degeneres-
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cencia a regenerac;ao, da mentira a transparencia, trata-se de indicar a 
nac;ao uma geografia de lugares salv{f'icos. 
Neste percurso rn{stico, procuramos mostrar a func;ao desempenhada 
pela familia. Na medida em que assinala e enxota a confusao da doenc;a 
e do· mal (a fragmentac;ao e a irracionalidade) ela constitui a solidao neces-
saria a analise disciplinar salazarista. 
Terapeutica do homem doente e irracionalizado, vemos en tao 0 espac;o 
familiar responder a varios imperativos: tom'ar os corpos racionais (exigen-
cia de saude), obter indiv{duos competente, na economia domestica (exigen-
cia de qualificac;ao), formar nacionalistas obedientes (exigencia pozttica), 
prevenir a devassidao, a licenc;a dos costumes, etc. (exigencia moral). 
Anaiisamos, por fim, a artic!.llac;ao da mtstica da intimidade do lar com 
a disciplinado minusculo. 
Dans la specificatiQn des techniques de controle et de surveillance qui 
traversent l'ideologie salazariste, le mecanisme de la fixation de la croyan-
ce aune place preponderante: "Croire c'esttout d'abord ce qui fait mar-
cher"; a partir de la croyance on est pret a agir - a obeir, par exemple. 
La "technologie de la patriotisation", eet ensemble des techniques et 
des tactiques constituant Z'ideologie saZazariste, oblige en effet a un par-
cours mystique. A travers Ze passage de la. fragmentation a la rationalite, 
de la degenerescence a la regeneration, du mensonge a la transparence, 
une geographte de places salvatrices est signa lee a la nation. 
Nous avons essaye de montrer la fonction jOU/3e par la farnille dans ce 
parcours mystique. Signalant et exorcisant la confusion de la maladie et 
du mal aa fragmentation et Z'irrationalite),· elle constitue la solitude neces-
saire a l'analyse disciplindire salazariste. , ' 
Therapeutique de l'homme malade et irrationalise, l'espace familial va 
donc repondre a des imyeratifs differents: rendre Ies corps rationnels (exi-
gence de sante), obtenir des individus competents dans Z'economie domesti-
que (exigence de (lLialification), former des nationalistes obeissants (exigen-
ce politique), empecher la debauche, la licence des moeurs, etc. (eiigence 
morale). 
Nous avons enfin analyse l'articulation de la mystique de Z'intimite avec 
la discipline du minuscule. 
ABSTRACT 
For the specification of th.e techniques for control and vigilance which 
roam about Salazar ideology, the mechanism of belief has a predominant 
place: "To believe is, above all, what makes us walk", if we .believewe are 
ready to act - to obey, for example. . . 
. The "technology of patriotization ", the set of techniques and tactics 
which form Salazar ideology, constrain in fact a mystic way. Through the 
passage from fragmentation to rationality, from degeneration to regenera-
tion, from lie to transparency, it means to indicate to the nation a geogra-
phy of places for redemption. 
In this mystic way we tried to show the role of the family. As it indica-
tes and expels the confusion of illness and of evil (the fragmentation and 
the irrationality), it forms the necessary solitude for Salazar disciplinary 
analysis. 
Being the therapeutics of the ill and irrationalized man, the family spa-
ce anSWers various imperatives: to make the bodies be rational (exigence 
of health), to obtain competent individuals for the domestic economy (exi-
gence of qualification), to form obedient nationalists (political exigence), 
to prevent debauchery, the licence of manners, etc. (moral exigence). 
We have analysed, at last, the articulation of the mystics of home inti-
mity with the discipline of minuscule. 
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